





Suvrem eni procesi urbanizacije snažno 
su prisu tn i i u našoj zemlji. Grad više 
n ije izdvojena i na neki način privile­
girana aglom eracija. Nema više m itni­
ca na prilazim a gradu koje su bile ta­
ko tipične za s tare  Jugoslavije.
Suvrem eno naša gradska naselja otvo­
rila su se p rem a svojoj okolici, šire se 
sve dalje u okolni prostor. Za mnoge 
naše gradove, naročito one veće, teško 
je povući granicu gradskog terito rija . 
Sve se više i kod nas može govoriti o 
gradskim  regijam a ili m ikroregijam a. 
S druge strane naši gradovi zapošlja­
vaju više radne snage nego što je  grad 
kao zasebna cjelina može osigurati. Za 
zaposlene na novim radnim  m jestim a 
naših gradova nije bilo moguće osigu­
ra ti i dovoljno stam benog prostora. 
Pored ovoga bro jn i pojedinci koji su 
se zapošljavali u  gradskoj privredi ni­
su bili, a n iti su sada sprem ni da na­
puste rodno selo, djedovsku kuću, su­
sjede i navike koje su stekli. Mnogima 
je nekako više, čini se, odgovarao taj 
dualistički način života pored svih te­
škoća koje to nosi. U bro jn im  zaposle­
njim a ni zarada nije bila, naročito za 
nekvalificirane ljude, takva da bi osi­
guravala sve potrebe.
Nema sum nje da je d irek tna urbaniza­
cija, tj. neposredno preseljavanje iz se­
la u gradove, nosila i nosi teškoće i da
su bro jn i pojedinci tom procesu plati­
li danak.
Psihološke, sociološke i ekonom ske te­
škoće bile su vrlo često neizbježne ba­
rem  prvih godina, nakon dolaska u 
grad.
Naprotiv, postepeno privikavanje na 
drugačije uvjete života, tj. kad se samo 
za radnog vrem ena i na prolazu usput 
boravi u gradu, to olakšava onu konač­
nu odluku. Ta odluka je naravno d ru­
štveno poželjna, je r  takav urbanizirani 
doseljenik p resta je  biti ono dualističko 
biće, a postaje pravi pripadnik  radni­
čke klase, odnosno urbanog radnog sta­
novništva.
Kako nije moguće da se sva zaposlena 
radna snaga u gradu tu  i naseli, ili jer 
se dio radne snage i ne želi uopće ili 
u dogledno vrijem e preseliti, onda je 
razum ljivo da je m oralo doći do feno­
m ena dnevne m igracije radne snage.
Ova pojava, po našem  m išljenju, b it će 
to lakša što će se naše selo brže trans­
form irati u modernog proizvođača ag­
rarn ih  proizvoda, dalkako putem  koope­
racije s velikim agrokom binatim a. Čini 
se da možemo reći da je ovakva tran s­
form acija na vidiku, da je  ona u m no­
gim slučajevim a već stvarnost. U nase­
ljim a gdje već prevladava agrarna ro­
bna proizvodnja kooperativnog tipa 
m ijenja se tradicionalno selo, b rišu  se 
razlike u standardu  i potrebam a rad­
nih ljudi sela i grada. M ijenja se, na­
ravno, i svijest takvih proizvođača, a 
p rednosti života u m irnijoj seoskoj 
sredini su danas očite.
U svjetlu ovakvog budućeg razvoja i 
problem  polutana — radnika — selja­
ka — zapravo će nestati je r  su oni obo­
jica radnici s istim  interesim a, a dnev­
na m igracija radne snage b it će nor­
m alna pojava, što  uostalom  jeste dije­
lom već i danas. Svi ovi spom enuti p ro ­
blem i i procesi p risu tn i su u izvjesnoj 
m jeri i u Koprivnici, dakako u razm je­
rim a koje može izazvati grad od dva­
desetak tisuća stanovnika, ali grad s 
m odernom  industrijom .
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Neka demografska obilježja 
Koprivnice i struktura radne snage
Područje općine Koprivnica kao cjeli­
na bilježi stalan pad b ro ja  stanovnika 
iako je u  posljednje vrijem e taj proces 
veoma usporen. U razdoblju od 1961. 
do 1971. god. broj stanovnika opao je 
za 0,4% nasuprot porastu  u SR Hrvat- 
sikoj od 6,4%. Važno je  istaknuti 
da je i u ovoj kom uni tekao pro­
ces dezagrarizaoije. U toku jedne 
decenije b ro j poljoprivrednog stanov­
ništva opao je  od 62,7% na 52,9%, tj. 
sm anjio se za 9,8%. To je  značajan 
bro j, ali je ipak m anji nego u čitavoj 
našoj republici, gdje je to iznosilo 
11,8%, odnosno broj poljoprivrednog 
stanovništva između 1961. i 1971. god. 
sm anjio se od 43,9% na 32,1%.
Ove procese pratio  je i pad aktivnog 
stanovništva u poljoprivredi od 66,4% 
na 59,1%, što znači da je u koprivnič­
koj kom uni povećana p risu tnost s tara­
čkih dom aćinstava gotovo nesposobnih 
za privređivanje. N astavljanje ovakvih 
procesa može biti opasno i nepovoljno 
se odraziti na povećanje poljoprivred­
ne robne proizvodnje.
Ovdje se m ora spom enuti i činjenica 
da (1971. god.) na privrem enom  radu 
u inozemstvu boravi 7,3% aktivnog po­
ljoprivrednog stanovništva. Tih 1406 
ljudi u najboljoj radnoj dobi, u slu­
čaju njihovog povratka na rad  pretežno 
u poljoprivredu moglo bi dosta znači­
ti u realizaciji suvrem enije i m oderni­
je poljoprivredne proizvodnje. Među 
nepovoljna k re tan ja  s gospodarskog 
stanovništva treba spom enuti opada­
nje b ro ja  onih nešto većih posjeda od 
5 do 10 ha. Njihov broj opao je  izm eđu 
1961. god. i 1971. od 28,9% na 24,5%, a 
broj onih od 0,6 do 3 ha povećao se od 
69,8% na 73,1%. Ovo ističemo zbog to­
ga što je poznato da veći posjed pred­
stavlja snažniju gospodarsku jedinicu 
sposobnu za intenzivniju proizvodnju, 
naročito ako je kooperativno povezan 
sa socijalističkim  sektorom .
Sam grad Koprivnica im a razum ljivo 
sasm a drugačije dem ografske trendo­
ve negoli agrarna okolica. Udio nepo- 
ljoprivrednih dom aćinstava porastao 
je  u  spom enutom  razdoblju  (1961 
—1971. god.) od 63,2% na 85,2%, a udio 
poljoprivrednih dom aćinstava u gradu 
opao je  od 13% na 6,8%. Sve je  to od­
raz dezagrarizacije okolice i urbaniza­
cije grada, za koji sada zaista već mo­
žemo tvrditi da je definitivno svladao 
opasnosti dezurbanizacije koje su do 
nedavno postojale. To je bilo zapravo 
do pune afirm acije »Podravke«, po mi­
šljenju  stručne javnosti, naše najm o­
dernije prehram bene industrije . Važno 
je istaknuti da je Koprivnica između 
đu 1961. i 1971. god. zabilježila naj­
višu stopu rasta  u  svom povijesnom  
razdoblju. U tom  desetljeću grad je ra­
stao godišnje po stopi od 3,35% što 
znači porast za tih deset godina 39,1%, 
od 11842 broj stanovnika porastao  je 
na 16483. U isto to vrijem e stanovniš­
tvo ostalog dijela općine sm anjilo se 
za 9,9%. Na osnovi ovakvih trendova 
p rocjen ju je  se da će Koprivnica do po­
četka idućeg m ilenija b ro jiti 35 do 
40000 ljudi. B rojni i vrijedni, te m ar­
ljivi podravski težaci i školovani struč­
njaci pridolazit će u grad i u n jem u 
nalaziti rad  i zadovoljstvo.
S tru k tu ra  aktivne radne snage u  Ko­
privnici, kako u privrednim  tako i ne­
privrednim  djelatnostim a, ukazuje na 
to da se tu  radi u velikoj većini o se­
kundarnom  i tercijarnom  stanovništvu. 
S tru k tu ra  prem a aktivnosti je slijede­
ća:
Ukupno Aktivno Osobe s ličnim 
prihodim a
Izdražavano
Broj 16483 7021 1505 7957
S tru k tu ra 100% 42,6% 9,1% 48,3%
(Koprivnica — U rbanistički plan — 
program , U rbanistički institu t SRH, 
Zagreb, 1972.).
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Povoljan je  pokazatelj relativno viso­
ko učešće aktivnog stanovništva, tj. 
onog koje ostvaru je  osobni dohodak 
iz rada, a time ujedno form ira sred­
stva za društvene potrebe.
Pored aktivnog stanovništva grada 
značajan je broj onih aktivnih stanov­




Koprivnica kao cen tar subregionalnog 
karak tera  sve se više svojim dinam ič­
nim razvojem i visokim stopam a p ri­
vrednog ra s ta  približava centrim a II 
reda, tzv. m ezoregionalnim središtim a, 
u njoj sve više ljud i nalaze zaposle­
nje prvenstveno u industriji, ali razu­
m ije se i u drugim  djelatnostim a.
Utjecaj Koprivnice na svoju okolicu 
sve je  značajniji, a očituje se u raznim 
oblicima. Tu djelu ju  upravne i društve­
ne službe, prosvjetne i ku lturne usta­
nove, zdravstvo itd. Grad je  važan sao­
braćajn i i trgovački centar. Sve to p ri­
vlači interes velikog b ro ja  ljudi iz bli­
že i šire okolice i oni dolaze dnevno, 
tjedno ili povrem eno, ali ono što p ri­
vlači najveći broj — to je  rad  u ko­
privničkoj industriji koja je mogla po­
nuditi najveći broj radnih  m jesta. Tu 
se svakako m ora na prvo m jesto  sta­
viti »Podravka«, pa drvna industrija  
»Bilo-Kalnik«, obućarska, tekstilna, 
grafička industrija  i dr.
Radi bolje orijen tacije navest ćemo 
najnovije podatke o b ro ju  zaposlenih 
u najvećim koprivničkim  poduzećima, 











































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Broj
zaposl. 2004 1245 197 59 306 222 89 230 110 4464
Broj
migranata 492 593 37 18 125 83 15 79 22 1464
% migranata 24,5 47,6 18,7 30,7 40,8 37,3 15,4 34,4 20,0 30,5
(Podaci za »Podravku« s 1. 6. 1973., a 
za ostale s 1. 6. 1975. Podatke prikupio 
prof. D. Feletar).
Ovom bro ju  dnevnih m igranata svaka- 
kako bi trebalo dodati one iz obrta, tr ­
govine, saobraćaja i neprivrednih dje­
latnosti kojih ima oko 600, a to je  onda 
već značajna bro jka od cca 2000 dnev­
nih m igranata koji rade u Koprivnici. 
Takav značajan kvantitet valja s neko­
liko aspekata analizirati. (Većina poda­
taka u daljn jo j analizi su iz lipn ja  1970.
— m aterijali Skupštine općine Kopriv­
nica, odjel za privredu).
a) Struktura dnevnih migranata 
po vrstama djelatnosti
Na prvom  m jestu  razm otrit ćemo 
stru k tu ru  m igranata po vrstam a dje­
latnosti te udjelu  radnika i službenika.
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V rsta Broj % od Od toga
djelatnosti m igranata zaposlenih % radnika % službenika
1 2 3 4 5
industrija 530 48,8 89,0 11,0
saobraćaj 240 22,1 83,3 16,7
obrt 96 8,8 93,7 6,3
društvene i
državne org. 52 4,8 17,3 82,7
kulturna i socijalna
djelatnost 49 4,5 51,0 49,0
građevinarstvo 47 4,3 100,0 —
trgovina i ugostiteljstvo 32 3,0 100,0 —
kom unalna stam bena
privreda 21 1,9 95,2 4,8
poljoprivreda 19 1,7 31,6 68,4
šum arstvo 1 0,1 — 100,0
Ukupno 1087 100,0 82,9 17,1
Struktura  dnevnih migranata po djelat­
nostim a 1970. godine:
1. Industrija; 2. Promet; 3. Zanatstvo;
4. Državni organi i službe; 5. Kulturno- 
-socijalna djelatnost; 6. Građevinarstvo;
7. Trgovina i ugostiteljstvo; 8. K om u­
nalna i stam bena djelatnost.
Ovdje treba uočiti znatne razlike izme­
đu 1970. g., za koju vrijede gore nave­
deni podaci, i 1975. god., kada je broj 
dnevnih m igranata u industriji iznosio 
više nego dvostruko, tj. 1464. No ovdje 
se radi o tome da u gornje brojke nisu 
uključeni m igranti u industriju  iz p ri­
gradskih naselja i sela: Herešin (71 
dnevni m igrant), Staglinec (46 dnevnih 
m igranata), Vinica (51 dnevni m igrant), 
Miklinovec (44), te v jerojatno oni iz su­
sjednih općina.
U sporedba s 1963. god. također poka­
zuje razlike. Tada je u koprivničku in­
dustriju  dolazilo ukupno 975 m igrana­
ta (P. K urtek, G ornja H rvatska Podra­
vina, str. 145).
Da ne bi bilo zabune, u ovoj analizi ko­
ris tit će se podaci iz već citiranih  m a­
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terija la  Skupštine općine Koprivnica, 
odjela za privredu, koji ukazuju  na 
struk tu ru .
Podaci o s tru k tu ri dnevnih m igranata 
ukazuju da se glavnina odnosi na in­
dustriju , od čega sam o na »Podravku« 
o tpada 18,3%. Na drugom  se m jestu 
ističe saobraćaj, od čega samo na ZTP 
o tpada 21,1%.
Posebno je značajno da na privredne 
djelatnosti o tpada 90,7%, a na nepri­
vredu ostatak.
Analiza o odnosu m igranata radnika i 
službenika posebno je indikativna. Kao 
što je  vidljivo, daleko prevladavaju ra ­
dnici, a npr. u građevinarstvu uopće 
nem a službenika, dok u sudstvu i škol­
stvu nem a radnika.
U neprivrednim  djelatnostim a im a vi­
še službenika (64,4%) negoli radnika 
(35,6%). N aprotiv u privrednim  d je la t­
nostim a radnici čine ogrom nu većinu 
— 87,9% od Ukupnog b ro ja  m igranata. 
Ovakvi odnosi su na današnjem  stup­
n ju  razvoja razum ljivi kad znamo da 
glavnina ove radne snage predstavlja 
zapravo višak radne snage na selu.
b) Struktura migranata prema 
strukturi domaćinstava
Ovaj aspekt p rom atran ja  potvrđuje 
konstatacije iz prethodnih razm atra­
nja. Naime, s tru k tu ra  dom aćinstava iz 
kojih dolaze dnevni m igranti pokazu­
je  slijedeće:
radnička m ješovita
broj % broj %
ukupno 419 38,5 668 61,5
privreda 390 39,2 596 60,8
neprivreda 29 28,7 72 71,3
To zapravo odgovara odnosim a na ši­
roj okolici grada, gdje je (1971.) odnos 
m ješovitih i nepoljoprivrednih dom a­
ćinstava bio 69,3% : 30,7%.
Ćini se potpuno razum ljivim  da je ve­
ćina imigranata iz m ješovitih seoskih 
dom aćinstava, a možda zapravo iznena­
đuje relativno visoko učešće radničkih 
dom aćinstava, tj. onih koji su bili pot­
puno prestali s dualističkim  načinom  
života ili su se form irali kao radnička 
dom aćinstva odm ah na početku zapo­
slenja.
U spoređujući pojedine privredne gra­
ne uočavam o da je  nešto niže učešće 
m ješovitih dom aćinstava kod industri­
je negoli u građevinarstvu, saobraćaju, 
trgovini i dr. Takva kretan ja, posebno 
u odnosu na industriju , mogla su se 
očekivati s obzirom  na stalnost zapo­
slenja, sve veću hom ogenost zaposle­
nih radnika u industriji i druge neke 
faktore.








s fakultetom 11 1,0 7 0,7 4 4,0
višom školom 10 1,0 4 0,4 6 5,9
srednjom  školom 104 10,0 80 8,1 29 28,7
školom
učenika u privredi 226 20,8 224 22,7 2 2,0
potpunom  
osnovnom školom 171 15,7 130 13,2 41 40,6
nepotpunom  
osnovnom školom 555 51,0 536 54,4 19 18,8
bez školske sprem e 5 0,5 5 0,5 — —
1087 100 986 100 101 100
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Iz podataka je  vidljivo da najviše m i­
granata ima nepotpunu osnovnu školu, 
tj. nem a završene pune osnovne, danas 
osm ogodišnje škole, koja je  uostalom  
tek nedavno postala m asovna i gotovo 
svakom učeniku dostupna.
Na drugom  su m jestu oni sa školom 
učenika u privredi, što znači da su to 
kvalificirani radnici kojih privreda u- 
pravo treba sve više.
Na trećem  su m jestu  oni s potpunom  
osnovnom školom, a na četvrtom  sa 
srednjom  školom.
Fakultet ili višu školu ima svega po 
1% m igranata, je r  taikvih ima najm a­
nje m eđu zaposlenim a i oni žive goto­
vo u cjelini u samom gradu.
Im a izvjesnih razlika između privrede 
i neprivrede. U privredi nešto je ma­
nje učešće visoke, više i srednje škol­
ske spreme, a veći je udio onih sa ško­
lom učenika u privredi i s nepunom  
osnovnom školom. Najveći udio onih 
s nepunom  osnovnom školom ima sao­
braćaj i industrija , a najm anje držav­
na uprava.
To znači da u industriji još uvijek ima 
dosta m jesta za nekvalificiranu radnu 
snagu, dok je  to u neprivredi daleko 
manje.
U neprivredi veće je učešće m igranata 
s punom  osnovnom, sredsnjom , višom 
i visokom školskom  spremom.
S truktura  dnevnih migranata prema 
školsko j spremi:
1. S  nepotpunom  osnovnom  školom;
2. Sa školom  učenika u privredi; 3. S 
potpunom  osnovnom školom; 4. Sa 
srednjom  školom ; 5. S višom  školom; 
6. S fakultetom ; 7. Bez školske spreme.
Podaci o b ro ju  m igranata prem a škol­
skoj sprem i navode nas na zaključak 
da ne bi trebalo očekivati neko ubrza­
no preseljavanje u grad je r ih im a p re­
ko polovice s nepunom  osnovnom ško­
lom; oni su uglavnom iz m ješovitih do­
maćinstava, koja oni ne žele napustiti, 
a dobra prom etna povezanost s gra­
dom utječe na veću m obilnost stanov­
ništva, pa se može pretpostaviti da će 
urbanizacija zahvaćati sve više naroči­
to ona bliža seoska naselja.
Vrijedno je  još navesti podatke o kva- 






Dakle, najveći broj m igranata radnika 
čine kvalificirani, a zatim  nekvalifici­
rani radnici. Ako se unu tar privrede 
usporede industrija  i saobraćaj, dola­
zi se do slijedećih podataka o kvalifi­
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Struktura  dnevnih migranata prema  
kvalifikaciji
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Dakle, u industriji im a više nekvalifi­
ciranih i polukvalificiranih, a u saobra­
ćaju kvalificiranih i visokokvalificira­
nih radnika.
d) Starosna struktura dnevnih 
migranata
Starosna s tru k tu ra  m igranata također 
je  indikativna za ocjenu sadašnjeg pa 
i budućeg stanja. Evo podataka:
S tarosna grupa Broj %








55 i više „ 14 1,3
Ukupno 1087 100,0
Očito je  da dnevni m igranti pripadaju 
m lađim  dobnim  grupam a. Na one od 
20 do 39 godina otpada 70,6% od ukup­
nog broja. Prosječna starost dnevnog 
m igranta bila je  1970. god. 34,35 godi­
na.
Uzimajući u obzir veću pokretljivost 
mlađeg stanovništva može se, čini se, 
pretpostaviti da će u idućem  razdoblju 
novo gradsko stanovništvo biti upravo 
ovo iz m lađih dobnih skupina.
e) Način dolaženja na posao
Podaci pokazuju ovakvo stan je  (1970):
Broj %
Dolaze biciklom 536 49,3
m otorom 210 19,3
autom obilom 88 8,1
„ autobusom 84 7,7
vlakom 166 15,3
„ pješice 3 0,3
Ukupno 1087 100,0
Način dolaženja dnevnih migranata na 
posao u Koprivnicu:
1. B iciklom; 2. M otorkotačem ; 3. Vla­
kom; 4. Autom obilom ; 5. Autobusom; 
6. Pješke.
Dakle, bicikl je glavno prijevozno sred­
stvo dnevnih m igranata. To ovisi sva­
kako o udaljenosti, a također i visini 
osobnog dohotka, te imovnom stan ju  
dom aćinstva. Biciklom se služe češće 
nekvalificirani radnici (35,1%) s nižim 
dohocima. Najveći broj biciklista do­
lazi iz bliže gravitacione zone do 10 km. 
(66,5%).
Ako se još uzme u obzir privreda i ne­
privreda, onda se prim jećuje da mi­
granti zaposleni u privredi više dolaze 
biciklom i m otorom , a m anje autom o­
bilom, autobusom  i vlakom. Kod mi­
granata u neprivredi stanje je obrnu­
to. U industriju  npr. dolazi čak 60,9% 
m igranata na posao biciklom, 21,1% 
m otorom , 7% autom obilom , 6,4% auto­
busom  i sam o 4% vlakom. Podaci za
1975. pokazuju da je  broj m jesečnih 
radničkih k ara ta  pao na beznačajnu 
b ro ju  od svega 28 m jesečnih karata iz­
danih u Koprivnici. Broj đačkih m je­
sečnih kara ta  dakako mnogo je veći 
(253 u Koprivnici 1975. god.).
Zaposleni u saobraćaju, naprotiv, naj­
više koriste željeznicu (47,9%) s obzi­
rom  na povlastice u prijevozu i pravce 
dolaženja na posao u Koprivnicu.
f) Dolazak radne snage u Koprivnicu 
iz devet poduzeća
(Za Podravku podaci od 1. 6. 1973., a 
za ostala poduzeća od 1. 6. 1975. Anke­














1. Bakovčica 211 39 8 16
2. Borovljani 446 25 — 17
3. Botinovec 303 13 3 10
4. Botovo 376 6 2 —
5. Bregi Koprivnički 1854 126 38 76
6. Cvetkovec 336 5 — 4
7. Delovi 391 10 4 6














9. Donja Velika 120 2 2 _
10. Donji S tarigrad 893 105 35 40
11. Drnje 1180 28 7 10
12. Đelekovec 1743 21 5 3
13. Glogovac 1037 104 34 49
14. Gola 1254 1 — 49
15. Gorica 242 2 — 1
16. Goričko 212 4 1 2
17. Grdak 153 2 — 1
18. Herešin 463 71 23 17
19. Hlebine 1728 32 19 8
20. Hudovljani 220 6 — —
21. Im briovec 661 6 3 —
22. Ivančec 120 1 — 1
23. Jagnjedovac 434 22 13 7
24. Jaduševac 179 7 — 7
25. Koledinec 301 4 — 1
26. Kom atnica 183 2 — —
27. Koprivnički Ivanec 1542 79 44 24
28. Kunovec 820 24 9 12
29. Kunovec-Breg 519 56 21 17
30. K utnjak 589 1 —
31. Kuzminec 530 2 1 —
32. Legrad 2110 7 4 3
33. Lepavina 78 4 1 3
34. Mala B ranjska 92 2 1 1
35. Mala Mučna 192 7 5 1
36. Mali Otok 241 2 — —
37. Miklinovec 913 44 — 26
38. Miličani 244 9 — 9
39. Novačka 644 1 — 1
40. Novigrad Podravski 2751 30 8 11
41. Pešćenik 208 6 2 1
42. Peteranec 1758 90 37 29
43. Plavšinac 230 2 — 1
44. Prnjavor 93 2 — 1
45. Pustakovec 230 1 — 1














47. Reka 1507 80 31 19
48. Selnica Podravska 533 1 — 1
49. Sigetec 1544 18 8 4
50. Sokolovac 601 16 8 4
51. Srdinac 129 1 1 —
52. Srijem 342 1 — 1
53. Subotica Podravska 747 48 18 23
54. Štaglinec 359 46 27 15
55. Torčec 891 12 3 8
56. Velika B ranjska 71 1 1
57. Velika Mučna 479 18 1 10
58. Vel. Botinovac 144 1 — —
59. Vel. Grabičani 202 1 1 —
60. Veliki Otok 422 4 4 —
61. Veliki Poganac 470 6 — 5
62. Vinica 582 51 — 26
63. Vlaislav 359 24 16 6
Općina Koprivnica ukupno 1364 459 558
Ostale općine ukupno 100 33 35
Ukupni3 1464 492 593
Dakle, glavnina dnevnih m igranata je 
iz općine Koprivnice.
Od susjednih općina na Ludbreg otpa­
da svega 24, a na Đurđevac tek 16 dnev­
nih m igranata. Već je  naglašeno da u 
ova poduzeća, za koja su dati noviji 
podaci, najveći posto tak  dnevnih mi­
granata dolazi u »Bilo-Kalnik«, v jero­
jatno stoga što tam o im a znatan broj 
nekvalificiranih i polukvalificiranih ra ­
dnika i stoga što je  ubrzani razvoj tog 
poduzeća započeo kasnije od »Podrav­
ke«.
Općenito uzevši, zapaža se da je broj 
dnevnih m igranata u industriji m anji 
(oko 30,5%) negoli npr. u Čakovec, gdje 
to iznosi cca 50%. U varaždinsku indu­
s triju  dolazi oko 48% radne snage iz 
uže i šire okolice. To se objašnjava 
većim bro jem  radnih  m jesta i većom
gustoćom naseljenosti, a time i većom 
ponudom  radne snage u Varaždinu i 
Čakovcu.
To dakako ima i druge posljedice. U- 
tjecaj V araždina i Čakovca na svoju 
okolinu, na njen gospodarski i društve­
ni život je  izraženiji nego što je slučaj 
s Koprivnicom, iako je  b ro jka  od 2000 
dnevnih m igranata u Koprivnicu i ap­
solutno i relativno im pozantna. Samo 
u anketirana industrijska poduzeća 
Koprivnice dolazi radna snaga iz 88 
m jesta. To je već velika difuznost. Ta 
m jesta  se m ogu kategorizirati prem a 
bro ju  dnevnih m igranata koji dolaze 
na rad u grad ili prem a b ro ju  ili po­
sto tku  aktivne radne snage koja ide na 
rad u Koprivnicu.
Ako uzmemo u obzir samo apsolutni 
broj onih koji dolaze na rad  u anketi-
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K retanje radne snage u Koprivnicu  
1915. godine:
I. zona utjecaja
II. zona utjecaja  
III. zona utjecaja
rana poduzeća, vidimo da se može iz­
dvojiti nekoliko kategorija m jesta 
dnevnih m igracija, i to:
1. s preko 100 dnev. migr. — 3
2. s 75 do 100 — 3
3. s 50 do 75 — 3
4. s 25 do 50 „ ,, — 10
5. s 10 do 25 — 8
6. s 5 do 10 — 15
7. s m anje od 5 „ — 47
Dakle, prevladavaju ona m jesta iz ko­
jih dolazi ispod 5 dnevnih m igranata 
u kojim a je očito u tjecaj grada Kopriv-
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nice sigurno m anji. Ti odnosi se ne bi 
bitno prom ijenili ako gornjim  b ro jk a­
ma dodam o još oko 20% radne snage 
koja dolazi na rad u saobraćaj, obrt, 
trgovinu, te ostale tercijarne djelatno­
sti.
Iz k a rte  dnevnih m igracija je  vidljivo 
da su prve tri kategorije m jesta iz ko­
jih dolaze dnevni m igranti blizu te da 
su vrlo dobro povezani s gradom. To 
su: Peteranec, Reka, Vinica, Kopr. Bre- 
gi, S tarigrad Donji, Glogovec, Herešin, 
Koipr. Ivanec, Kunovec Breg.
g) Pravci dolaženja na rad
Prem a podacim a iz 1970. godine broj 
i udio dnevnih m igranata prem a prav­








Kopr. Ivanec 110 10,1
Gola-Drnje 66 ' 6,1
Jagnjedovac 60 5,5
Kopr. Bregi 90 8,3
Ukupno: 1.087 100,0
Varaždinski pravac je na prvom  m je­
stu  očito stoga što znatan broj nase­
lja leži uz cestu prem a Rasinji i Lud- 
bregu ili u njenoj blizini. A tu je  i 
znatna naseljenost, pa višak radne sna­
ge, koji je  uvijek p risu tan  na malim 
posjedim a, traži zaposlenje u Kopriv­
nice.
Križevački pravac je  na drugom  sm je­
ru. Uzroci tako značajnog učešća u 
dnevnim m igracijam a su slični kao kod 
varaždinskog pravca. Pored toga, sva 
veća naselja su uz cestu i željezničku 
prugu.
Đurđevački pravac je na trećem  m je­
stu, a obuhvaća cestovna naselja uz po­
dravsku m agistralu obuhvaćajući i No­
vigrad (3000 stan.) drugo po veličini 
naselje na području  općine.
Pravac Hlebine — Sigetec — Peteranec 
na četvrtom  je  m jestu. Sva ta tri m je­
sta bro je oko 5300 stanovnika, a svega 
2,3% njih  dolazi na rad u Koprivnicu, 
dakle malo s obzirom  na relativnu bli­
zinu i dobru cestovnu vezu. Razlog ni­
skog učešću u dnevnim m igracijam a či­
ni se da leži u nešto većim posjedim a 
i mogućnostima naprednije poljopri­
vredne proizvodnje.
Iz pravca Kopr. Ivanca dolazi 3,7% u- 
kupnog stanovništva, odnosno oko 10% 
aktivne radne snage, što je  za prilike 
u Koprivničkoj Podravini dosta. To se 
pripisuje blizini grada (5 do 7 km) i 
dobroj asfaltiranoj cesti.
Iz pravca Gola-Drnje dolazi malo mi­
granata, a uzrok je  sigurno veća uda­
ljenost, naročito sela iz Prekodravlja. 
N ajm anji broj m igranata dolazi iz 
pravca Legrad — Đelekovec, a uzrok 
tome je sigurno veća udaljenost.
h) Udaljenost mjesta stanovanja 
dnevnih migranata
Analiza iz 1970. godine je  pokazala da 
od tada 1087 reg istriranih  dnevnih m i­
g ranata  broj i s tru k tu ra  prem a m jestu  
stanovanja izgleda ovako:
Udaljenost Broj %
do 5 km 104 9,6
5,1 do 10, km 619 56,9
10,1 do 15,0 km 179 16,5
15,1 do 20,0 km 75 6,9
preko 20,1 km 110 10,1
Ukupno: 1087 100,0
Začuđuje da iz najbliže zone dolazi go­
tovo najm anje m igranata, ali je to sto­
ga što su bliza naselja, te Štaglinec i 
Herešin, uključena po ovoj analizi u 
gradski terito rij, je r  su na udaljenosti 
do 5 km uračunati samo Kopr. Ivanec 
i S tarigrad. Ako bism o pribro jili ova­
mo sva prigradska naselja, sigurno bi 
broj m igranata bio gotovo kao u zoni 
od 5 do 10 km kojih, prem a ovako pro­
m atranoj situaciji, tj. bez prigradskih 
naselja, ima najviše — 56,9%. U toj se 
zoni nalazi 15 sela, a m eđu njim a Pe-
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nicu 1975. godine
teranec, Kopr. Bregi, Reka, Torčec, 
Drnje, iz kojih  dolazi znatan broj mi­
granata.
S većom udaljenošću broj m igranata 
pada, a to što broj onih koji dolaze s 
udaljenosti većoj od 20 km  opet raste 
— treba jednostavno objasniti tako što 
su u toj kategoriji svi oni koji dolaze 
i iz većih udaljenosti bez obzira da li 
je to 25 ili 30 i više km.
Ukoliko bism o h tjeli istaknuti neke ra ­
zlike između m igranata u privredu i 
neprivredu, onda bism o mogli istaknuti 
da je za.neprivredne d jelatnosti karak­
teristično veće učešće m igranata iz u­
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daljenijih  naselja — onih iz zone od
10,1 do 15 km.
No, budući da je m igranata iz privrede 
daleko više (90,7 : 9,3), to onda navede­
ni odnosi ne m ijen jaju  znatnije opisa­
nu situaciju.
Zaključak
Iz svega do sada iznesenog vidljivo je 
da se u području  Koprivnice form iraju  
dinam ični odnosi između grada i nje­
gove okolice, slično kao i oko drugih 
središta G ornje hrvatske Podravine i 
M eđim urja, iako nešto m anjeg inten­
ziteta.
Oko grada se s obzirom na kretanje 
radne snage form iraju  gravitacione zo­
ne.
Dok su u I zonu s preko 20% aktivne 
radne snage koja odlazi na rad u Ko­
privnicu spadala 1964. god. samo 2 na­
selja — S tarigrad i Štaglinec, to po po­
dacim a iz 1975. u tu zonu još spadaju 
Herešin, Glogovac, Bakovčica i sva p ri­
gradska naselja koja se adm inistrativ­
no p rib ra ja ju  gradu, kao Vinica, Mo­
čile, Draganovac, Miklinovec i dr.
U II gravitacijsku zonu sa 10 do 20%
dnevnih m igranata od ukupne radne 
snage 1964. god. spadalo je 9 naselja, 
od kojih su npr. Bakovčica i Herešin 
1975. god. već u I zoni.
U III gravitacijsku zonu s 2 do 9% mi­
granata od aktivne radne snage 1964. 
god. je spadalo 17 naselja, a 1975. god. 
24 naselja, i to: Botovo, Cvetkovec, De- 
lovi, Drnje, Đelekovec, Goričko, Grdak, 
Hlebine, Hudovljani, Imbriovec, Jedu- 
ševac, Koledinec, Kunovec, Mala Muč­
na, Miličani, Novigrad Podr., Pešćenik, 
Rasinja, Sigetec,^ Sokolovac, Torčec, 
Vel. Mučna, Veliki Otok, Veliki Poga- 
nec.
U IV gravitacijsku zonu spadala bi sva 
ostala naselja iz kojih p u tu je  m anje 
od 2% aktivne radne snage kao i ona 
iz kojih ne dolazi radna snaga na rad 
u Koprivnicu, ali se povremeno dola­
zi u općinski cen tar radi opskrbe i d ru ­
gih usluga i potreba.
Ako ovaj popis m jesta usporedim o s 
podacim a iz 1964. god. koji su objav­
ljeni (P. Kurtek: G ornja H rvatska Po­
dravina, Zagreb 1966. — str. 174— 176) 
prije jedne decenije, uočit ćemo razlike 
u pravcu većeg učešća dnevnih m igra­
nata naročito iz onih bližih naselja.
Iz ovih razm atran ja mogu se izvući od­
ređeni zaključci.
— Grad Koprivnica se ubrzano u rba­
nizira i gospodarski jača i na tom 
svom putu  sve se čvršće povezuje 
sa svojom okolicom, to više što je  
i »Zeleni plan« »Podravke« tako 
koncipiran.
— Dnevne m igracije radne snage su 
zbog ubrzanog razvoja gradske p ri­
vrede sve intenzivnije, a m igranti 
su pored kvalificiranih radnika sve 
više i oni nekvalificirani, malo sla­
bijeg imovnog stanja, koji se radom  
postepeno kvalificiraju. M arljivost 
i radni afinitet ljudi ovog k ra ja  su 
posebna vrijednost.
— Poduzeća dosta nejednako m jerno 
partic ip ira ju  u udjelu dnevnih mi­
granata. Čini se da starija, stabilizi- 
ran ija  poduzeća m anje sudjeluju. 
Pored toga, to ovisi o odnosu kva­
lificiranih i nekvalificiranih radnika 
u nekoj radnoj organizaciji, a očito 
je da među dnevnim m igrantim a 
im a više nekvalificiranih i polukva­
lificiranih radnika.
— Privreda je  u participaciji dnevne 
m igracije daleko značajnija od ne­
privrede — opet zbog razlika u 
stupn ju  kvalificiranosti.
— Mora se pretpostaviti da dnevni mi­
granti u svojim selima vrše određe­
ni utjecaj u pogledu standarda i 
načina života, navika, kulture, poli­
tičke orijentacije itd.
— Istovrem eno se i tradicionalno se­
lo postepeno m ijenja unatoč pro­
blem im a u poljoprivredi. Sm anjuju  
se razlike između sela i grada. Ro­
bni proizvođači u našem  podrav­
skom selu sve su bliži radnicim a u 
sekundarnim  i tercijarn im  d jelat­
nostima.
— Doseljavanjem naročito m lađih ra­
dnika u grad sve više jača urbaniza­
cija Koprivnice, ali s druge strane 
urbanizacija prodire i u sela, prven­
stveno ona prigradska i ona iz ko­
jih dolazi velik broj aktivne radne
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snage u grad. Može se pretpostaviti 
da će u budućnosti u selima biti i 
određenih prerađivačkih pogona, 
pa će i zbog toga dolaziti do dez- 
agrarizacije i postepene urbaniza­
cije.
— Na k ra ju  treba istaknu ti da je  u 
ovom radu problem  dnevne m igra­
cije radne snage p rom atran  p re te­
žno sa stanovišta p rosto rn ih  odnosa 
i kvantitativnih pokazatelja. Pojava 
o kojoj je  riječ tako je  značajna 
da bi zaslužila širi znanstveni tre t­
m an — još sa sociološkog, ekonom ­
skog, pravnog i dakako produblje­
nog društveno-geografskog apsekta.
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